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ABSTRAK 
Pada zaman yang seperti ini perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari semakin 
pesat dan sangat berpengaruh dalam dunia kerja maupun dalam rumah pada  zaman seperti 
ini. Manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari, pada rumah tangga 
misalnya untuk dikonsumsi, mandi, mencuci, dan lain sebagainya.Pengukuran ketinggian air 
sangatlah penting, terutama melihat volume air dirumah tidak langsung berhubungan dengan 
objek. Salah satu pengukuran volume air yang tidak berhubungan dengan objek dapat 
menggunakan sensor ultrasonik.Penelitian ini menghasilkan aplikasi pemantauan ketinggian 
air tandon dirumah berbasis arduino uno, dengan inputan dari sensor ultrasonik dan 
outpuntan ke mobile menggunakan jaringan wifi. 
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BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan dan realisasi alat pemantauan ketinggian air tandon dirumah 
berbasis arduino, dan kemudian di lakukan pengujian hardware (perangkat keras) dan analisa 
program secara keseluruhan. Maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Sensor Ultrasonik akan diletakkan dibagian atas tadon agar dapat mengukur 
ketinggian air dari atas sampai bawah. Sistem monitoring ktinggian air 
menggunakan sensor ultrasonik untuk mengetahui tinggi air melalui perubaha 
jarak antara air dengan sensor ultrasonik. 
2. Hasil ketinggian air ditampilkan melalui aplikasi browser perangkat mobile 
dengan memanggil ip address sesuai dengan ip yang di upload pada papan 
arduino. 
3. Selain memonitoring arduino berfungsi untuk mengontrol relay agar pompa bisa 
menyala dan mati secara otomatis ketika kondisi air dinyatakan penuh atau habis. 
5.2 Saran Pengembangan 
Alat pemantauan monitoring ketinggian air ditandon rumah berbasis arduino ini masih belum 
sempurna, maka dari itu perlu adanya pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi yang 
akan datang. Adapun saran yang disampaikan oleh penulis agar dilakukan untuk 
penyempurnaan alat ini adalah sebagai berikut : 
1. Alat monitoring ketinggian air ini dapat digunakan memonitoring dengan jarak 
jauh untuk mengetahui kondisi tandon pada rumah apakah habis dan tidak 
menggunakan server untuk diakses dari internet. 
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